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Ana|ýza biologicky aktivních látek je rychle se rozvíjející obor, kteý tvoří důležitou
část aplikací v analýické chemii. Mezi látkami jako jsou peptidy, hormony, léky a drogy tvoří
proteiny důleŽitou skupinu bíologicky aktivních látek. Naročným úkolem je izo|ace, separace
a identifikace iednotlivých složek složitých směsí (např. krevní sénrm). Pro t1to f{9|1z p2ií
vysokoúčinné chromatografické metody své nezastupitelné místo.
Proteomika je dynamicky se rozvijející a dtúežitá vědní disciplína. Její pokrok by
nebyl možný bez r{rvoje v metodách analytických a preparativních separací. Komplexnost
biologický.ch systémů klade velké poŽadavky na pouŽité metody. V současnosti se běžné
vytlŽivá šest ruzných módů HPLC pro ana|ýzu proteinů: iontově qiměrurá chromatografie
(IEC)' vylučovací (SEC), afinitní (ALC), chromatografie s hydrofobní interakcí (HIC),
chronratograÍie na normální fazi (i.IPLC) a chromatografie na reverzni fázi (RPLC). Dva
z těchto módů, konkrétně afinitní chromatograťte a vylučovací chromatografie, byly vylžity
v této práci.
Velký dttaz je v této Disertaci věnován ana|ýze proteinů. Hlavními cíly této práce
bylo:
x Připravit afinitní stacionámi fáze a otestovat je standardními a reáln;imi vzorky a
vyvinout afinitní chromatografické metody pro charaktenzaci a ana|ýzu vybraných proteinů a
glykoproteinů.
* Využít metodu chromatograÍie na reveÍzni fžui. pto charakterizaci peptidových
fragmentů pepsinu získaných rozštěpením pomocí o-chynotrypsinu.
/
{< Vyvinout dvojdimenzionální vylučovací chromatografii pro studium chovarrí agregace
mléčných proteinů po tepelné úpravě v neutrálním pH a určit poměr
B-lactoglobuliďa-lactalbumin (BLG/ALA) ve směsných agregátech. Tato čast Disertace byla
vypracována ve qpkumných laboratořích firmyUnilever, Vlaardingen (Nizozemí).
